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Άρκετάς άπό τάς μελέτα: αυτά:, αί όποΐαι εγένοντο έπ' εύκαιρίςι 
τού εν Θεσσαλονίκη Συνεδρίου εθνικών δικαίων, τό δποΐον συνεκροιήθη 
ενεργείςι τής ομωνύμου επιτροπής, ή 'Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών ορθώς 
ενεργούσα περιέλαβεν εις τήν σειράν τών δημοσιευμάτων της. Είς αύτάς 
ανήκει καί ή υπό τον ως άνω τίτλυν τού στρατηγού κ. Ν. Κ. Λιούμπα 
ομιλία, γενομένη ενώπιον τού εν Θεσσαλονίκη συνελθόντος τήν 28ην 'Οκτω­
βρίου 1945 Συνεδρίου εθνικών δικαίων. 
Ό κ. Ν. Κ. Λιούμπας, λόγω βεβαίως ειδικότητος, εξετάζει τό ζήτημα 
άπό στρατηγικής καί μόνον πλευράς. "Εχων υπ' δψιν του τήν φυσικογεοι-
γραφικήν σύνθεσιν τής εντεύθεν καί εκείθεν τών σημερινών ελληνικών συ­
νόρων περιοχής, ως επίσης καί τά τής τελευταίας τεσσαρακονιαετίας πολεμικά 
γεγονότα είς τήν χερσόνησον τού Αϊμου, υποστηρίζει τήν ανάγκην διαρρυ­
θμίσεως τών συνόρων, τήν οποίαν ορθώς χαρακτηρίζει ως διαρρύθμισιν 
ασφαλείας τής Ελλάδος. 'Εξετάζει άπό τής απόψεως αυτής κεχωρισμένως 
τήν ελληνοαλβανικήν, τήν ελληνογιουγκοσλαβικήν καί έλληνοβουλγαρικήν 
μεθόριον, δια να κατάληξη ε'ις τήν διατύπωσιν τής γνώμης, δτι τά βόρεια 
ελληνικά σύνορα πρέπει νά μεταφερθούν αισθητώς βορειότερον τών σημε­
ρινών καί ακριβώς εκεί, δπου τόσον ή φυσικογεωγραφική ένότης, δσον καί 
ή ασφάλεια τής 'Ελλάδος υποδεικνύουν. 
Γ. Τ. ΚΟΑΙΑΣ 
Ίω. Κ. Βογιαχζίδου, Τά προς βορράν σύνορα τού 'Ελληνισμού. 
[Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εθνική βιβλιοθήκη άρ. 9]. Θεσσαλο­
νίκη, 1946. 8ον σ . 18. 
Ό ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ί ω . 
Βογιατζίδης εξετάζει τό θέμα του επί τη βάσει φυσικογεωγραφικών, ιστο­
ρικών, δημογραφικών καί άλλων δεδομένων. 'Ασχολείται μέ τήν άνά-
πτυξιν καί άπάντησιν τών ερωτημάτων : Τό ελληνικόν κράτος μέ τά προς 
βορράν σημερινά σύνορα του έχει εδαφικήν αύτάρκειαν, αύτοτέλειαν και 
άσφάλειαν ; 'Υπάρχει εν 'Ελλάδι σύμπτωσις «όλότητος λαού» καί «δλότητος 
φύσεως»; Δηλ. τό ελληνικόν έθνος ζη μέσα είς υπό τής φύσεως καθοριζό­
μενα σύνορα; Ή άπάντησις είς δλας αύτάς τάς ερωτήσεις είναι αρνητική. 
Κατά τον συγγραφέα αυτή ή φύσις ¿-χώρισε τήν Βαλκανικήν εις 
δύο ήμίση, βόρειον καί νότιον, μέ γραμμήν διαχωρισμού, διήκουσαν άπό 
τον Ευξείνου μέχρι τής 'Αδριατικής δια τών κορυφογραμμών Αϊμου - Ρί-
λας-Σκάρδου - Αλβανικών ορέων. Ό νοτίως τής γραμμής αυτής χώρος 
αποτελεί άπό απόψεως τεκτονικής, μορφολογικής, κλιματολονικής, χλωρί-
δος καί πολιτισμού Ιδιαιτέραν ενότητα, τον γνωστόν εν τη ίστορίς; ως 
ελλτινικόν χώρον. ΕΙς τους Μακεδόνας καί Ήπειρώτας κατά τους προχρι-
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στιανικούς χρόνους καί εϊς τήν Ιλληνοχριστιανικήν Κωνσταντινούπολιν 
κατά τους μέσους ανήκει τό έργον τής δημιουργίας τής ελληνικής αυτής 
γεωγραφικής και πολιτιστικής ενότητος. Ό χώρος αυτός είναι εκείνος, δ 
δποΐος δέον να άποδοθή εις τον Έλληνισμόν, δια να δυνη^η να αντιμε­
τώπιση προβλήιιαια, ως τό δημογραφικόν, τό οΐκονομικόν καί τής ασφα­
λείας του, τών οποίων ή λύσις προβάλλει επείγουσα καί επιτακτική. 
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑΣ 
Χρ. Ά. Νάλτσα, Τά Ιλληνοσλαυϊκά σύνορα. (Αι προς βορράν Ιθνικαί 
μας διεκδικήσεις). ['Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Εθνική βιβλιοθήκη 
άρ. 4]. Θεσσαλονίκη, 1948. 8ον σ . ^%. 
Ή Ελλάς έχει εδαφικάς προς βορράν διεκδικήσεις. Αΰται είναι συνέπεια 
δχι μόνον ιστορικών δικαιωμάτων, άλλα καί τής ανάγκης επιβιώσεως τού ελ­
ληνικού έονονς. Ή "Ελλάς υπό τήν σημερινήν της γεωγραφικήν μορφήν εί­
ναι θύμα τής συγκρούσεως τών συμφερόντων τών Μ. Δυνάμεων. Ό Ελλη­
νισμός ασφυκτιών μέσα εις τα στενά σημερινά δρια φθίνει δια τού υπο­
σιτισμού καί τής διασποράς. Ή εθνική δέ αύτη αιμορραγία άρχεται ήδη 
άπό τής Επαναστάσεως τού 1821 καί εξής, δταν αί Μ. Δυνάμεις δέν επέ­
τρεψαν τήν δημιουρ^ίαν ελευθέρου κράτους γεωγραφικώς επαρκούς νά πε-
ριλάβη, αν μή δλα τά τέκνα τού ελληνικού έθνους, τονλάχιστον τά περισσό­
τερα, και δταν ετί πλέον χάριν ιδίων συμφερόντων καί απωτέρων βλέ­
ψεων έδημιούργησαν κράτη είς βάρος τού 'Ελληνισμού καί τό χειρότερον 
χωρίς καν οΐ λαοί των νά τό ζητήσουν. Ό συγγραφεύς υποστηρίζει δτι ή 
δημογραφική σύνθεσις τής χερσονήσου τού Αίμου ήτο τοιαύτη, ώστε επε-
βάλλετο είς τους μεγάλους ή πλέον τολμηρά υπέρ τού Ελληνισμού λύσις τού 
άφορώντος εις αυτόν μέρους τού ανατολικού ζητήματος. Εις τήν στραγγαλι-
στικήν αυτήν πολιτικήν τών χριστιανικών δυνάμεων προσετέθη άπό τών 
μέσων του παρελθόντος αιώνος ή πολιτική τής Τουρκίας, ή ύποθάλπουσα 
οιανδήποτε εντός τών ορίων της κίνησιν εναντίον τών Ελλήνων. Τοιαύτη 
δέ ήτο κατ'εξοχήν ή πανσλαβιστική. ΕΙς τήν κεντρικήν Βαλκανικήν σλαβική 
συνείδησις δέν υπήρχε, πολύ δέ δλιγώτερον βουλγαρική. Έδημιουργήθη 
υπό τής εν Μόσχα εδρευούσης Πανσλαβιστικής 'Εταιρείας ώς άντίρροπον 
κατά τών πολιτικώς άναγεννηθέντων 'Ελλήνων. Δημιούργημα τού πανσλα­
βισμού είναι αυτό τούτο τό βουλγαρικόν κράτος. Οι Βούλγαροι δχι μόνον 
δέν εβοήθησαν, αλλ' ούτε καν τό είχον σκεφθή. 
ΕΙς τήν Μακεδονίαν κατά τό τελευταΐον τέταρτον τού ΙΘ' αιώνος 
τά πράγματα είχον ώς περιγράφει αυτά Βούλγαρος υπάλληλος είς έκθεσίν 
του προς τους εν Σόφια : «Έν Μακεδονία έχομεν νά παλαίσωμεν δχι τό-
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